EDITORIAL by Souza, Jorge Luiz de
Editorial
É com grande satisfação que escrevo o editorial do nono número da
Revista Movimento. Gostaria de aproveitar o ensejo para cumprimentar os
componentes do nosso conselho editorial e nossos assinantes, responsáveis
pelo sucesso e grande aceitação desta revista na comunidade científica
brasileira. Procurando manter a meta primordial de qualidade científica
dos trabalhos apresentados, informamos que o nosso periódico passou a
adotar, a partir do exemplar número oito, o resumo em inglês.
Conforme ficou determinado no último exemplar deste periódico,
na sessão reservada aos temas polêmicos Adroaldo Gaya e colaboradores
continuarão respondendo às críticas de Hugo Lovisolo iniciadas na revista
anterior, que abordam aspectos metodológicos e levantam reflexões sobre
a educação física escolar em suas relações com o binômio aptidão física-
saúde.
Na parte reservada aos artigos científicos, Margô Leni Taubebusca,
através de um estudo etnográfico, explicar e interpretar os fenômenos
ocorridos através da atividade rítmica. Atos Falkenbach tenta resgatar o
sentido natural e humano das intervenções profissionais por intermédio
de uma reflexão da ação e postura técnica do profissional da área da saúde.
Adriane Ferronato, Cláudia Candotti e Ronei Silveira procuram mostrar
através de um estudo descritivo as alterações de ordem postural na cintura
escapular de meninos entre 7 e 14 anos de idade. Vicente Molina Neto
verifica através de um estudo de caráter predominantemente etnográfico a
prática docente dos professores das escolas públicas de Porto Alegre.
Silvana Vilodre Goellner apresenta um estudo que fala sobre as atividades
corporais e esportivas e a visibilidade do corpo feminino no espaço público
do início deste século. Finalizando a sessão de artigos, J. Maia, J. Lefevre,
G. Beuner. A. Claessens abordam o tema da estabilidade e mudança na
expressão da Aptidão Física. Apresentam o problema essência analítica,
insuficiência e uma proposta metodológica para este tema.
Concluindo este editorial, saudamos nossos leitores e desejamos uma
boa leitura.
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza
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